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地区别、国别 1995年 2000年 2001年 2002年
2003
金额 结构比重
世界合计 1187.0 1416.4 1438.7 1538.4 1762.6 100.0
美国 197.2 474.0 262.9 267.8 282.5 16.0
日本 64.0 68.0 63.3 64.7 70.2 4.0
欧盟(1) 506.1 560.2 603.7 673.3 802.4 45.5
[其中]法国 83.1 77.3 79.0 84.0 97.6 5.6
德国 75.2 75.1 79.8 94.9 111.7 6.3
意大利 61.2 59.0 59.5 58.7 72.8 4.1
荷兰 46.8 50.6 50.9 57.7 64.1 3.4
英国 74.6 100.1 108.3 121.0 129.5 7.3
亚洲
[其中]韩国 22.1 29.2 28.4 29.3 31.2 1.8
台湾 14.9 20.2 20.8 21.3 22.9 1.3
香港 34.3 43.3 43.0 44.0 43.2 2.5
新加坡 29.7 26.6 26.4 27.0 30.4 1.7
泰国 14.7 12.9 12.8 14.9 15.5 0.9
马来西亚 11.4 13.4 13.6 14.1 12.8 0.7
中国 18.4 29.7 31.0 37.3 44.5 2.5
中南美 44.5 60.5 57.5 54.9 59.6 3.4
非洲 25.2 30.4 30.2 29.4 36.3 2.1
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地区别、国别 1995年 2000年 2001年 2002年
2003
金额 结构比重
世界合计 1189.5 1401.9 1431.3 1522.3 1742.7 100.0
美国 129.3 199.3 187.6 218.4 218.2 12.5
日本 121.5 115.1 106.7 105.3 109.7 6.3
欧盟(1) 492.5 556.2 588.6 650.9 781.6 44.9
[其中]法国 64.5 57.1 60.0 64.3 81.6 4.7
德国 125.3 125.7 128.5 142.8 167.0 9.6
意大利 54.6 57.1 58.5 61.7 74.1 4.3
荷兰 44.6 50.1 52.3 55.9 66.2 3.8
英国 59.6 82.3 88.5 98.0 112.4 6.4
亚洲
[其中]韩国 25.4 33.7 32.6 33.9 38.7 2.2
台湾 23.0 25.7 23.6 24.4 25.5 1.5
香港 20.8 24.0 22.9 23.9 23.5 1.3
新加坡 17.6 21.3 20.0 20.6 27.2 1.6
泰国 18.0 13.4 15.9 16.3 18.2 1.0
马来西亚 14.8 15.5 16.3 15.6 16.4 0.9
中国 24.6 34.8 36.4 44.2 53.8 3.1
中南美 54.1 71.7 71.9 62.9 66.6 3.8




腊、西班牙、葡萄牙、芬兰、瑞典和奥大利。欧盟是于 2004年 5月接纳了另 10个新盟员国才拥有 25个
成员国。
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